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Nadir Nadi Örneği...
“ Türkiye’de demokrasinin yaşaması için geniş katkılarda 
bulunan, özgürlüklerden yana, insan haklarından yana, de­
mokrasiden yana yılmaz savaşımını günümüze dek sürdü­
ren...”
İzmir Anakent Belediye Başkanı Yüksel Çakmur’un bu söz- 
; " lerle tanıttığı kişi kim olabilir? Yarım yüzyıldan beri sürdür­
düğü Kemalist devrim savaşımı maratonundan bir an bile geri 
dönmeyen yazar elbet Nadir Nadi’dir. Başkası olabilir mi? Ev­
renlerin yozlaştırılmış, tanınmaz kılığa sokulmuş sözde Ata­
türkçülüğü karşısında ‘Eğer Atatürkçülük buysa ben Atatürkçü 
¡ j değilim’ diye sesini yükselten kişi...
"Aydınlanmanın, uygarlığın, Atatürkçülüğün okulu 
‘Cumhuriyet’ gazetesini babası Yunus Nadi’den devralarak 
bugüne getiren; aynı çizgide,aynı inançta, aynı güvenirlikte, 
aynı anlamda yaşatan bîr ya­
zar... ‘Yılın Atatürkçüsü.’ Daha 
doğrusu yılların Atatürkçüsü,
Atatürk devrimcisi...
Geçen pazar günü gazete­
mizde tarihsel bir olay yaşan­
dı. İzmir Anakent Belediye 
Başkanı Yüksel Çakmur baş­
yazarımıza bir plaket ve bir be­
rat sundu. İzmir’de bir cadde­
ye de 'Nadir Nadi’ adı verildi.
Bu değerbilirlik gözyaşartıcıdır.
Nitekim bu ödül törenine tanık 
olanlar bir anda bütün bir ya­
rım yüzyılı yaşadılar. Bitip tü­
kenmeyen bir savaşım, zaman­
la daha da çok anlam kazan­
mış bir demokrasi kavgası, uy­
garlık, aydınlanma için sürekli 
verilen bir uğraş...
Nadir Nadi neden “ Ben Ata­
türkçü Değilim” adlı bir kitap 
yayımlamak gereğini duydu?
Bunu da niye mart 1982’de 
yaptı. Evren cuntasının en güç­
lü olduğu bir dönemde!.. De­
mek istedi ki bu kişilerin dilin­
den Atatürk adı düşmüyor, ama 
iyi bilinsin ki Atatürk’ün yarat­
tığı, sürdürdüğü devrimlerle 
hiçbir ilgisi yoktur yapılanların, 
söylenenlerin. Evrenlerin bü­
tün çabası —iyi niyetle ya da 
kötü niyetle— Atatürk’e ve dev­
rimci Türkiye’ye bambaşka bir 
anlam kazandırmaktır. ‘Ben 
Atatürkçü Değilim’ demek, Ev­
ren Atatürkçülüğüne karşı uya­
rıdır, cephe alıştır.
Yeni bir şey değildi Evrenle­
rin yaptıkları! 1965’lerde başla­
mıştı Atatürk devriminin başka 
bir çizgiye doğru çekilmeyş 
başlanması. ‘Ben Atatürkçü 
Değilim’ yazısı 1965’te yazılıp 
yayımlanmıştı. Nadir Bey, daha 
o günlerde görmüş bir çıkma­
za doğru yüründüğünü... Şöy­
le diyordu o yazısında: “Yanıl­
mış olmak ayıp değildir. Atatürk 
hayatta iken onun başarmak is­
tediği devrim atılımlarına karşı 
direnenleri düşüncelerinden 
ötürü kınamak aklımızdan geç­
mez.”  Ama bir de sahte 
’Atatürkçüler’ vardı ki bunlar 
çok daha tehlikeli idiler.
Nadir Bey onlar için şöyle 
yazıyordu:
“ Fakat Atatürkçülüğe açıkça 
karşı çıkmayan, karşı çıkmadı­
ğı için de Atatürkçülük maske­
si altında sinsi sinsi Atatürkçü­
lüğü yozlaştırmaya çaba göste­
ren günümüz yobazlarına ne 
dersiniz? Ölümünden kısa bir 
süre sonra büyük Türkün adı- 
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nı yıpratmak uğruna göze aldıkları deneme İlkin onları ür­
küttü. Karşılarında dimdik Atatürk gençliğini bulmuşlardı.”  
Ama çok partili yaşama geçilince yeni bir taktiğe başvurdu­
lar böyleleri!.. O da Atatürk’ün adını kullanarak adım adım 
hedeflerine yürümek...
“ Bu hedef, Türkiye’nin yönünü tersine çevirmekti. Ne de­
mekmiş çağdaş uygarlık? Ne demekmiş vicdan özgürlüğü? 
Ne demekmiş fikir özgürlüğü?”  diyordu Nadir Nadi o tarih­
sel yazısında... Şunları da ekliyordu:
“ Çağdaş uygarlığa sırt çevirmek Atatürkçülükse, biz Ata­
türkçü değiliz. Hayatta en hakiki mürşit ilim değilse biz Ata­
türkçü değiliz. Vicdan ve fikir özgürlüğü doğruyu aramak, 
doğruya inanmak, inandığımızı savunmak hakkını bize ver­
miyorsa biz Atatürkçü değiliz. Ulusal bağımsızlık başkaları­
nın uydusu halinde yaşamak anlamına geliyor ve halkçılık 
ilkesi halkın bir mutlu azınlık elinde cennet vaatleri ile ömrü 
billah sömürülmesi sayılıyorsa biz Atatürkçü değiliz.”
Yılın, yılların, bütün bir yaşamın Atatürk devrimcisi Nadir 
Nadi plaket ve beratı alırken çok duygulandı. Bütün ömrünü 
verdiği düşünce savaşımında çabasının boşa gitmediğini an­
lamanın sevinçli hüznü idi bu. En umutsuz, en karanlık gün­
lerde bile büyük bir ışık sisler içinden doğuyordu. Yüksel Çak- 
mur ve onunla birlikte İzmir’den gelen SHP’li, DYP’li, ANAP’lı 
belediye meclis üyelerinin, Ege Üniversitesi yüksek görevli­
lerinin oy birliğiyle Nadir Nadi’yi ‘Yılın Atatürkçüsü’ seçme­
lerinin büyük bir anlamı vardır. Bu ülkenin bir adı da Cemal 
Süreya’nın bir yazısında belirttiği gibi, Atatürkiye’dir. Nadir 
Nadi, Velidedeoğlu gibi insanların tüm yaşamlarını Kemalist 
devrim ilkelerine, Kuvayı Milliye anlayışına duydukları inanç, 
gerçek uygarlığın, demokrasinin savunucuları genç kuşak­
lara güç vermelidir.
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